





























































































Headline Empat faktor gagal satukan ummah
MediaTitle Berita Harian
Date 02 Jul 2012 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Black/white
Page No 37 ArticleSize 215 cm²
AdValue RM 3,756 PR Value RM 11,269
